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aportacióa la història del
socialisme català. 11
el moviment obrer a reus (1898 - 1905) els socialistes
l. - FABRA l RIBAS l ELS
DEPENDENTS DE COMERÇ
Antoni Fabra Ribas, nascut a Reus el
1879, de família procedent de Barberà
—poble, amb el qual mantindrà sempre
contacte— acaba el 1895 els estudis de
batxillerat en arts a llnstitut de Reus,
on un any abans shavia afiliat al partit
federal (1). El iuny de 1900 es llicencia
en Filosofia i Lletres a la Universitat de
Barcelona i marxa a iestranger.
Durant quasl set anys circuarà per
Europa —Paris, Anglaterra, Berlín— tre-
ballant de professor didiomes i de pe-
riodlsta, i col-laborarà amb els socialistes
daquests països. Farà vingudes esporàdi-
ques a Espanya per a organitzar el mo-
vlment socialista recolzant-se en les as-
sociacions de dependents de comerç de
Reus i de Barcelona.
El 9 de juny de 1898 es constitueix
a Barcelona iAssociació i el Montepío
de la Dependéncia Mercantil per a reivin-
dlcar ei descans domlnical i el tancament
dels comerços a les 8 del vespre —la
majoria ho feien a les 10 ¡ a les 11—.
El mateix ary, a Reus, Fabra Ribas
organitza en societat de resisténcia eis
dependents de comerç dels rams de tei-
xits i paqueteria, conjuntament amb Josep
Recasens i Mercadé. La nova societat es-
tableix el seu domicili al carrer de les
Carnlsseries Velles, 2, 2.°, el local on
anys més tard es constituirla lAgrupació
Socialista. El dia 1 dagost de 1900 surt
el quinzenal La Reforma. Fabra Rivas
nés el director i principal redactor. Aques-
ta primera òpoca de la revista dura un
m.a dolors capdevila
any, i sacaba quan Fabra marxa a les-
tranger. Primer només és un full de pro-
paganda, i a partir del n.° 10 (15 gener
de 1901) és ja revista. Els editorials ver-
sen sobre ia qüestió social obrera l les
desigualtats socials.
El 1 de febrer de 1902 la Dependòncia
Mercantil de Barcelona publioa Nuestro
Programa, periódic que, a través de d-
ferents òpoques, serà lòrgan de lAsso-
ciació fins al juliol de 1936. El president
de lAssociació és Antoni Badia Matamala,
socialista.
Els dependents de Reus hi col-Iaboren
activament, i especialment Fabra, el qual
a partir de iagost sencarrega de la sec-
ció estranjera des de París. Aquell mateix
mes ve a Espanya ¡ dóna una conferòn-
cia al local de lAssociació de Barce!ona:
Espíritu y táctica de los obreros mercan-
ti!es asociados en lnglaterra, Francia y
España.
CoordiRa els preparatius per a consti-
tuir la Federació Nacional de lofici, i
proposa que lassemblea constitutiva es
convoqui a Barcelona, toda vez que de
nosotros había partido la iniciativa y aquí
se habían realizado los primeros tra-
bajos.
Lassemblea se celebra els dies 23,
24, i 25 doctubre del 1902 a Barce!ona.
Dels Països Catalans hi assisteixen dele-
gats de: Alacant, Valòncia, Cul!era, Reus,
Pa!ma de Mallorca, Barce!ona i Depen-
dents de Farmàcia de Catalunya. Hi ha
fricció amb lAssociació de Madrid, la qual
no envia de!egat i presenta un projecte
dEstatuts que ni tan sols es discuteix
ja que està en oposicló amb els princlpis
federatius.
El de!egat de lAssociació de Reus és
Eduard Sanahuja.
Constituïda la Federació, sorganitza, el
21 de desembre, un míting de solidarltat
a Valéncia en pro de la fraternitat entre
els obrers catalans i valencians i asis-
teixen: la Federació Local de Reus, Valls
(16 socis), Terrassa, Vilanova, Sabadeli
(17 socis) i societats de Barcelona.
El 1903 a la directiva de lAssociació
de Reus hi ha com a president Casimir
Ferré i vicepresident Jaume Martorell,
corresponsal de Nuestro Programa.
Fabra en anunciar el Congrés lnterna-
nacional de la Federació dEmpleats (fun-
dada ai Congrés de París de 1900), pro-
Dependents de Comerç inclogui els pro-
fessors lliures, ja que per si sols no poden
constituir una associació forta ¡ robus-
ta (2). La so!idaritat entrel es obrers
intel-lectuals i els obrers manuals serà
la constant ideològica de Ies col-labora-
cions de Fabra (3).
LAssociació de Barcelona prospera.
Es trasllada al nou locai del carrer Ro-
sich (Platería, 4); organitza un cicle de
conferòncies (Dr. Eudalt Daltabuit, Salas
Anton, Odón de Buen, Carner, Cambó,
Suñol...) i promou el foment de la biblio-
teca. Es iúnica socetat de resistòncia
catalana dobrers mercanti!s que envia
delegat —Maurlcio García— al 111 Con-
grés de la Federación Regional de Tra-
bajadores (13, 14 l 15 maig 1903) a Ma-
drid. El juliol lAssociacló té 55 socis
i 12 sòcies.
Fabra ve a Espanya per a consoiidar
¡a F. E. D. c. i internacionalitzar-Ia. En el
seu viatge de propaganda visita Ies asso-
clacions de Reus, Saragossa, Madrid ¡
Valladolid. Al n. o 38/31-Vlll-3 de N. P.
fa un comentari de Ies impressions del
viatge:
Los recelos que en un priflcipio
pudo haber, han desaparecido por
completo (...). En Madrid no existe
(...) la cohesión que hay en Zarago-
za, el elemento Iocal no está unifi-
cado del todo (4). En Reus la aso-
ciación no tiene las energías ni las
agallas que en un tiempo tuvo, ni el
número de miembros con que cuenta
es tan importante. A pesar de ello,
aquellos compañeros me dijeron que
están por la defensa del programa
adoptado por la Asamblea de Barce-
ona y que secundarán todos los mo-
vimientos de la Federación Nacional
(...). En Vallado!id (...) sólo los de-
pendientes de ultramarinos cuentan
con una organización que si no es
muy numerosa tiene sus líneas de
conducta bien definidas y sabe per-
fectamente donde va (...). La F. E. D.
tiene ya un programa definido y con-
creto, mas su organización está sola-
mente esbozada».
El maig del 1903 comença a Reus !a
segona época de La Reforma, ara és
mensual i més gran de format. Es repar-
teix gratuïtament a Reus, a Tarragona i
a Falset. Els principals col-laborad .ors són:
(a) Cabo Pino, (a) Filippo Lippi, Sanchís
Tamarit (Valéncia), A. Badia (Barcelona),
Marcial Badia (Tarragona), Fabra Ribas
i Josep Recasens, el qual inicia la seva
col-!aboració a mitjans de 1903 amb el
pseudònim de Aníbal. Tenim notícia de
la seva publicació fins a finals del 1905.
A partir del n.° 37 (31 desembre 1904)
Recasens és redactor en cap de la revis-
ta i bibliotecari de lAssoc!ació. Des de
labril dl 1905 serà el corresponsal a
Reus de Nuestro Programa.
Com a fet més important en el movi-
ment obrer a Reus durant aquests anys
de començament de segle, cal recordar
la inauguració del Centro lnstructivo
Obrero) (1 maig 1902) que realitzarà labor
sindical ¡ cultural. Sinstal-ia a Casa Di-
mas, al carrer del Vent, on estava ubicada
la Federació Obrera Local. Com
 a ròplica,
el 15 de juny sinaugura el Patronato
Obrero de San José —patrocinat pO!
senyor Tarrats— que obre escoles gra-
tuïtes densenyaments divers .os (5).
El 1903 lnaugura curs el Centro lns-
tructivo amb una conferòncia de Fabra
Ribas: La huelga general. Durant el curs
les conferòncies que shi donen són de
divulgació científica. El 1904 organitzen
una tómbola a benefici de les classes
elementais per a obrers (6).
A finals de 1904 es constitueix la Junta
Local de Reformes Socials. La majoria
dls membres són socialistes: Josep Du-
ràn, fuster; Josep Mendoza, pintor (soc.);
Josep Casanoves, boter (soc.); Joan Llo-
vera, paleta; Josep Vidal, sabater (soc.);
Antoni Correig, dependent de comerç
(soc.).
Després de la promulgació de la Llei
de Descans Dominical (novembre 1904)
queda oberta una forta polòmica entre
Fabra Ribas a La Reforma i els repu-
blicans reformistes a Las Circunstàncias
a propòsit del mercat dels diumenges —el
Govern autoritzà als comerciants de Reus
a continuar-lo fins al migdia—; això va
durar fins el 1920 quan la llei es com-
¡leix rigorosament. Aquesta disposició
contra els dependents de Reus cau en
un moment de crisi de les societats de
resistòncia; fins i tot els mateixos depen-
dents estaven dividits, ja que els dissi-
dents de lAssociació havien entrat a for-
mar part del Montepío patronal La
Protección Mercantil. La Reforma en-
gega una campanya inflamant, al calor
de la qual es fundarà IAgrupació Socia-
lista.
Fabra Ribas ve a Espa.nya per a fér
una nova c.amp.anya de propaganda de
la F. E. D. Dóna con.feréncies, participa
en reunions i assemblees a Bilbao, Sara-
gossa, Valéncia, Castelló i Reus (juny-
juliol 1905).
El 29 de juliol dóna una conferòncia
al Centro lnstructivo de Reus on pro
posa els objectius de la nova Federació
Local que es reorganitzarà (7). A !acte
hi participen Marcial Badia, tipògraf i
Pere Boada, escombriaire, en nom de la
Federació Local de Tarragona. La Fede-
ració queda constituïda amb 13 seccions.
Ara apareix La Lucha Social a Barce-
lona i es constitueix lAgrupació Socia-
lsta a Res —en serà president del
primer comité Josep Casanoves, boter, )
secretari Manuel Oñós, serraller.
Fabra fa una crida als obrers perqué
no votin a les el .eccions, i ataca els can-
didats republicans Ju!ià Nougués (fede-
ral) i Ramon Mayner (possibilista) (8).
Els federals de Reus no estan dacord
amb la candidatura de Nougués i Fabra
els nelogia: la actitud de los federales
de Reus es dignísima; rn.Jy federal, muy
reusense (L. R., suplem. n.° 45/9-lX).
Organitzat el moviment obrer a Reus,
Fabra sen va a Alacant on organitza en
societat de .resistòncia els dependents de
comerç i els barbers. El dia 2 de setem-
bre dóna una con.feròncia al local de
lAssociació de Dependents Mercantils de
Barc.elona: Mutualismo nacional de de-
pendientes, i a continuació assistex ai
111 Congrés de la F. E. D. C. (Madrid, 10
de setembre de 1905), on sel nomena
delegat al congrés internacional de Lon-
dres de 1906 com a representant de la
F. E. D. C. a lestranger. Després marxa de
Barcelona cap a Berlín, on romandrà du-
rant dos anys.
El 1907 assisteix al Congrés de la ln-
ternacional Socialista a Stuttgart (18/2.i
agost) on es dictamina sobre la relació
Partit-Sindicats. Aquest Congrés marcarà
la pauta de conducta de Fabra en la par-
ticipació a la formació de Solidaridad
Obrera fins als fets de la setmana tràgica
de Barcelona. Llavors lestat de crispació
de la classe obrera barcelonina va anar
més enllà dels plantejaments de vaga
general pacífica que proposaven els so-
cialistes, i Fabra, tot ¡ haver intervingut
activ.ament en tot el procés de la setmana,
sense poder encarril.ar els esdeveniments
revolucionaris, en va sortir bastant mal
parat per part de lopinió dels obrers.
Linfatigab!e Fabra era en aquesta
época un home dogmàtic i extremadament
seriós; se sentia completam .ent lliurat a
la causa obrera però potser 11 faltava un
mínim de cordialitat indispensab!e per a
moures amb òxit com a dirigent polític.
Person.alitats tan oposades com Emiliano
lglesias i Rovira i Virgili tenient molt poca
simpatia per ell (9).
11. JOSEP RECASENS l MERCADE
Nasqué i morí a Reus (12 març 1883/
6 setembre 1954). El seu pare, depen-
dent de ferreteria ¡ republicà federal, va
quedar sense teina, amb una família nom-
brosa. Josep era eI gran deis deu germans
¡ no podia pagar-Ii els estudis. Acabà el
batxillerat gràcies a una beca de tAjun-
tament. No podent continuar estudis su-
periors, la seva cultura serà dautodi-
dacte.
Es pot dir que en totes les publica-
cions i revistes catalanes —o biiingües-
de caràcter literari i de tendéncies liberais
aparegudes a Reus en la primera meitat
del segíe XX hi vaig col-laborar més o
menys activament (10).
Escriu a La Trompeta, Lo Ventall•.
• Lo Lliri, El Pandemònium (1901),
Foc Nou (1910-11), La Alarma, Pàtria
Nova, El Sometent, Foment, Reus,
Revista del Centro de Lectura, Athe-
neum, Arts, Cataiunya Nac.ió (1917),
Estudis (1934), Diari de Reus (1937),
Comença a trebailar als quinze anys
de meritori en una casa de comerç; or
ganitza amb Fabra Ribas els dependents
de comerç en una societat de resisténcia.
Redactor en cap de La Reforma, parti-
cipa el 1905 en la constitució de lAgru-
pació Socialista, adherida al P. S. O. E.
Corersponsal de Nuestro Programa, L
Lucha Sociai i de La lnternacional
des de Reus.
Secretari dels Jocs Florals de Reus
del 1907, organitzats per Le Trianon
(entitat humoristica).
Secretari de Ia Junta del	 Centro de
Sociedades Obreras, oirector de La Jus-
ticia Social (1909-16) i secretari del Co-
mité executiu de la Federació Catalan
del P. S. O. E. de 1911 a 1916.
Ei 1905, quan es casa, guanya 25 du-
ros al mes; al 1913-1915 en guanya 42.
Acomiadat del treball a finals del 1916,
sassocia breument amb Ramon Fàbregas
i Trilles, i fa de viatjant de comerç, Fa
comissions durant un any i mig amb
lajuda del seu germà Eduard i quan a
finals del 1918 es constitueix La lndus-
trial Algodonera hi entra de gerent, ocu-
pació que ja no deixarà (11).
Durant 24 anys va ser president de la
Secció dEstudis Socials del Centre de
Lectura; aili va ser on va convocar una
reunió, els primers mesos del 1931, per
a reorganitzar lAgrupació Socialista, de
la quai fou president Josep Mendoza i
secretari Joan Gilabert Romagosa. Aquest
últim, a la mort de Recasens, escriu in
memoriam a Endavant, òrgan del Mo-
viment Sociaiista de Catalunya, un resum
de ta seva biografia politica. Defensor del
sociaiisme democràtic ¡ de lautonomia do
Catalunya, a seva personalitat és de les
més notables dei socialisme espanyol.
111. MIQUEL MESTRE l AVINYO
Nascut a Reus el 189U. Des des 8 als
12 anys va ser carboner a la muntanya
(Rojals, Farena...). Aprenent de fundidor
a Reus de 1902 a 1912 va començar
cobrant 6 rals per setmana. Vivia sol al
carrer Montserrat i la seva germana tre-
bal!ava de minyona a can Boule. El 110-
guer del pis 11 costava un duro al mes.
Al tinal de laprenentatge cobrava 12 rals
per setmana.
Amb en Recasens van organitzar socie-
tats de resisténcia —pageses, sobretot—
per tota la província de Tarragona. Es
essencialment un home dacciò. President
de la Joven!ut Socialista des de la seva
constituciò (juliOl de 1910) ï princïpel or-
ganitzador de lAssociació de lArt Fabril
i president de la Junta. Promotor de Ia
vaga del 1917 a Heus. Deiegat, juntamerit
amb Angel Pallejà, dc diverses societats
obreres de Reus al Congrés de Sans de
ia C. N. T. (1918).
Empresonat a Tarragona durant nou
mesos, després de la vaga dei 17, un
cop en llibertat va a treballar de peó a
lestaciò de Pratdip ¡ alli 11 demanen de
fer de secretari a lAjuniament. Essent
quasi bé analfabet, ho accepta amb moit
descrúpol i farà aquesta funció amb molt
dencert de 1918 a 1923.
La seva eioqüòncia captivava profunda-
ment lauditori en mítings i conferéncies,
de tal manera que Víctor Fonseca —el
mecenas de lAteneu Obrer de Reus-
linstigava a que tes cultura per a ampiiar
horitzons car veia que era un lider polític
que prometia. Candidat a les eleccions
de diputats del novembre de 1932 pel
P. S. O. E. a la provincia de Tarragona
junt amb Josep Recasens, treu més vots
que aquest, encara que cap dels dos surt
elegit.
Personalitat important dintre el movi-
ment cooperatiu. Ha eslat president de
la Federacio de Cooperatives de Tarra-
gona, de Catalunya i dEspanya, en di
verses òpoques, aixi com de la Unió
Cooperativista Barcelonesa.
(1) La Reforma, n. o 41/29-IV-1905:
Hace la frio!era de once años que me
afilié al partido federal, esto es, al único
partido burgués que en España tiere de-
recho a liamarse demócrata, repub!icano
y, hasta cierto punto, revolucionario. Cuan-
do por la compensación del materia!ismo
económico, de la lucha de clases y de
la tesis co!ectivista, me convencí de que
el programa del partido federal era poco
amplio, me afi!ié entonces al Partido So-
cialista Obrero.
(2) Veure Nuestro Programa, n. o 26/
28-1 1-3).
(3) Després de lexperiéncia de!s con-
f!ictes estudianti!s a les universitats de
SaIamanca i Madrid i de!s de Sòrbia, creu
Fabra que la tàctica adequada és que
e!s estudiants facin causa comuna amb
e!s dependents de comerç i no a la in-
versa, com a Espanya. N. P.: n. o
 30/
30-IV-3.
(4) A Madrid la constitució de Ia
FEDC havia creat una pugna entre El
Descanso Dominical, òrgan de !a Aso-
ciación General de Dependientes de Co-
mercio i La Federación, òrgan de Ia
Federación Local de Dependientes de
Comercio.
N. P. ataca el primer i fe!ic!ta e!s
companys que se nhan separat per a
fundar ía Asociación de Dependientes de
Comercio, per a ingressar després a la
FEDC.
(5) Lòrgan a la premsa daquest pa-
tronat és La Democràcia Cristiana, pe-
riódic quinzenal. Reus, 1-1-1904, n.° 1, que
serà el blanc de!s atacs dels socialistes
als primers tempsde La Justícia Social.
(6) Segons FORT PRATS, J.,: Anales
de Reus, e! nombre da!umnes matriculats
als centres densenyament 01 1906 era el
següent:
— Escuelas municipales nocturnas: 200
— Centro de Lectura: 500.
- Patronato Obrero San José: 100.
— Centro Católlco: 300.
— Asilo de párvulos del S. Corazón: 90.
— Centro lnstructivo Obrero: 70.




(7)... Hay que crear una nueva Fe-
deración Local con los objetivos siguien
tes: 1.0: conservar las sociedades, sala•-
rios y horas de trabajo de que goza e!
obrero; 2.°: procurar la mejora bajo todos
conceptos de las condiciones del trabajo
y !a creación de nuevas asociaciones;
3.°: procurar !a soiidaridad de todas las
fuerzas proletarias; y 4.0: desterrar la re-
l!gión y la política del seno de las socie-
dades obreras. En ia Federación, el
obrero ha de venir a hacer obra eman-
cipadora y societaria y al cas!no corres
pondienie es donde ha de ir a hab!ar u
sus ideas políticas. (...)Lo más lógico
es que !a resistencia y !a lucha contra
la burguesia la prolonguen hasta el cam-
po político y desde allí continuen la obra
de reivindic•ación obrera.
(8) (Referint-se a Mayner ¡ Nougués):
Dos asiduos colaboradores del infam
cacicato que !a turba posibi!era, ayudada
por !os cirineos del catalanismo, por la
chusma libera!esca y por la conservaduría
andante, han convertido el Municipio en
un feudo y a Jos habitantes de Reus en
un atajo de primos. No presentando los
obreros candidatos propios, elegidos por
el!os y dirigidos por sus organizaciones,
los obreros no deben ir a las urnas. E!
obrero que vota a un burgués, monárqui-
co o republicano, •hace traición a su cau-
sa. (L. R., n.° 45/31-Vlll-5).
A D. Julián Nogués le atacamos de!
modo que 10 hacemos, no por odio ni
rencor hacia su persona, sino porque es
el que más se ha significado en la cam-
paña que se hizo para destruir la Aso-
ciación de Reus. El señor Mayner le com-
batimos por •haber sido cómplice de ma-
yor cuantía en todo 10 que !es hà pasado
a !as sociedades obreras de Reus,
(L. R., n.° 45, supl./9-IX-5).
(9) Rovira tenia autòntica aversió a
Fabra; referint-se a 1908 escriu:
...Ja aleshores Fabra i Ribes tenia
vocació de funcionari ¡ parlava i obrava
sempre com un fidel secretari o vice-
secretari de tal o tal organisme del partit
(...). F. i R. té la estructura •mental dun
home de dogmes i dortod&xia rígida. La
seva ortodòxja és el marxisme (...). Es
creu •posseir la veritat, i no admet altres
formes de relació amb els homes didees
diierents sinó Ja imposició vio!enta o la
tolerància provisional relativa i caritativa
(...). Amb homes aixi no hi ha res a
fer (...), davant daquests homes només
pot haver-hi dues actituds: deixar-los estar
o fer-shi a cops de puny. En la majoria
dels casos, la primera actitud és la més
còmoda i més practicable (...). Els de-
fectes personals que radiquen en lestruc-
tura de ¡a ment són incurab!es. Ni la dis-
cussió ni el simple diàleg poden tenir
cap eficàcia quan un hom topa amb cer-
vells daquests. La millor tàctica ós fer-se
una mica enrera i deixar que sesberlin
e!ls sols. (ROVIRA l VIRGILI, A.: Siluetes
de catalans. A. Fabra ¡ Ribes. Revista de
Catalunya, volum X, Barcelona, març-abril
1929, any VI, n.° 54, p. 152-153).
(10) RECASENS l MERCADE, J.: Vida
inquieta (records ¡ anécdotes). Reus, 1943,
p. 7.
(11) La casa Ramón Fábregas, S. en
Comandita - Fábrica y venta de corsés,
es constitueix el 27-XI-1907 amb 15.000
pessetes de capital. Es dissol el 16-1-1917.
Es fa càrrec de lactiu i ei passiu R. Fá-
bregas Trillas, e!qual continua el negocí
associat amb J. Recasens i Mercadé,
constituint-se en societat regular collec-
tiva amb el nom de Fábregas y Cía.
La inscripció al registre mercantil, el dia
17-1-1917 amb 12.000 pessetes de capital.
Ha quedado constituida la Socledad
La lndustrial Algodonera, S. A., cuyo
objeto es la fabricación de algodones tor-
cidos, paquetería, géneros de punto y tin-
torería, habiendo al etecto adquirido la
fábrica de D. Pablo Jové. El us0 de la
firma social la tienen indistintamente el
Presidente, Vicepresidente y el Gerente,
señores Evaristo Fábregas, Eduardo Re-
casens y José Recasens. (Boletín Cáma-
ra Oficial de Comercio e lndustria c
Reus, n. o
 39, Xll-1918).
En 1919, La lndustrial Algodonera
adquirió dos fábricas de Valls, la de Pa-
blo Valldosera y la de Jové y Prieto, de-
dicadas ambas a Ia confección de medias
y calcetines, reuniéndolas en un solo edi-
ficio. (Vida económica de la rrn-ia
de Tarragona, 1918-1919. Publicación de
las Cámaras de Comercio, lndustria y Na-
vegación de Tarragona, Reus, Tortos y
VaJls, p. 178).
